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El día del Libro en el Instituto de Astrofísica de Andalucía  
Mª Angeles Arco,  
Mª Carmen Romero  
Instituto de Astrofísica de Andalucía (Granada) 
El 23 de Abril,  Dia Internacional del Libro, es una jornada especialmente vivida 
en las bibliotecas. Se homenajea a través del objeto libro, la difusión de las 
ideas, el conocimiento y la información.  
Para sumarse a esta celebración, la Biblioteca del Instituto de Astrofísica 
organizó una exposición -"Los inicios de nuestra biblioteca..."- y una conferencia 
- "Manuscritos de Astronomía en el Medievo"-. La muestra recogía los fondos 
más antiguos con los que contamos. Libros, revistas, catálogos y atlas 
especialmente interesantes por su antiguedad, su formato - en cinta magnética, 
microfichas,.. .- ,  los primeros trabajos y tesis del IAA, el primer ejemplar 
registrado en nuestra biblioteca, así como las microfichas de nuestro catálogo 
colectivo en los inicios de la automatización. La conferencia estuvo a cargo de 
A. Claret -investigador del IAA-. El tema elegido fue muy oportuno por el lugar 
en el que estábamos y para esta ocasión, así que la asistencia fue general y 
pasamos un rato realmente agradable.  
Ese día además, se estaba realizando en nuestro Centro, un curso de 
formación: "Los recursos electrónicos en las bibliotecas especializadas y centros de 
documentación" y contábamos por tanto con un gran número de compañeros de 
otras bibliotecas. Esta coincidencia hizo que el momento fuera particularmente 
grato y de gran satisfacción para nosotras. Aprovechando este espacio, 
animamos a los responsables para que este sea el primero de una serie de 
cursos que en el futuro se impartan en Granada.  
Un entrañable recuerdo nos ha dejado este 23 de abril.  Muchas gracias por 
vuestra participación y contamos con vosotros para el próximo Día del Libro.  
   
 
 
  
